A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának 1959. évi munkaterve és beszámolója by sine, nomine
ám. 
* 
Néhány megoldásra váró könyvtári feladat 
I. 
Az Akadémiai könyvtár 1958. decemberében tartott munkaértekezlete meg-
vizsgálta az 1959. év tennivalóit és körvonalazta a terv lényeges fe-
ladatait* A Könyvtár immár begyakorolt "klasszikus" feladatai nem je-
lentettek gondot, ezek jő szinvonalu megoldása természetszerűen követ-
kezik jelenlegi személyi állományunkból és költségvetési helyzetünkből. 
Komolyabb problémát okoztak azok a feladatok, melyek összetettségüknél 
vagy munkaigényességüknél fogva nem egykönnyen oldhatók meg jelenlegi 
erőink alapján. Viszont feltétlenül szükséges, hogy jo .ötletek, megfe-
lelő szervezés, az erők ós eszközök megfelelő csoportositása segitsé -
góvel elinduljunk a gyakorlati megoldás utján. 
A munkaértekezlet hozzászólói sok értékes javaslatot vetettek fel, jó 
megoldási módozatokra mutattak rá. Azonban kétségtelen volt az is,hogy 
első hallásra nem lehet a problémák jó részét megnyugtatóan megválaszol 
ni. Ezért van szükség erre az Írásbeli pro memoria-ra: dolgozóink - kü-
lönösen vezető dolgozoink - ennek alapján felidézhetik a munkaértekez-
leten elmondottakat s a könyvtárigyzgatás segötsógére lehetnek a problé 
mák megoldásában. 
Az emlékeztető kézhezvételétol számított 7 napon belül kérem munka-
társaink javaslatait, hogy már 1959. évi tervünk is - legalább részle-
gesen - tudjon számolni a javaslatokkal, illetve azok realizálásával. 
II. 
Miután raktáraink rendje és a nagycrtékü folyoiratanyag elrendezése 
1958 folyamán döntő modon haladt előre, élesen vetődött fel a 'önyv-
tár igénybevételének kérdése, az értékes könyv-, folyóirat, film-, 
kéziratos-anyag felhasználásúnak fokozása. Az értekezlet résztvevői , 
felismerték e probléma "központi helyzetét és saját munkájuk (részle-
gük) feladatait, tennivalóik tartalmi elemeit e középponti probléma 
szemszögéből vizsgálták. (pl. a legértékesebb anj'ag feltárása a reka-
talogizálás folyamán, a részcímes perodikák feltárása válogatás a-
lapján, a figyelőszolgálat fokozása, uj folyóiratcimjogyzék kiadása 
és széleskörű propagálása, stb). 
Ez a szemlélet helyes s problémáink megoldását - középpontba helyez-
ve a könyvtár akadémiai céljainak megfelelő kihasználtságát - ezen 
az u,ton kell keresni. így az egyes munkafolyamatok között logikus 
Összefüggést lehet teremteni, a technikai mozzanatok is értelmet 
nyernek s a Könyvtár közelebbi ós távlati tervei megalapozottak lesz-
nek. 
Az al'lob következő problémák, feladatok felsorolása csak jelzés-szerű 
lesz; utaló': a munkaértekezleten elhangzottakra. 
£ 
A. Tudományos munka területén: 
A könyvtártudományi munka e edményoinek és a kézirattárban, Keleti Osz-
tályon lövő értékek feltárása, közzététele, kiadása erdőkében Évkönyvet 
kell kiadni (Akadémiai kiadó!). Megfelelő osztályainknak számba kell 
venniök azokat a forrásértékű, kiadatlan anyagokat, melyeknek könyvtári 
kiadványokban való közzététele fontos lenne és növelné az Intézet tudo-
mányos súlyát. 
kogjegyzem, hogy könyvtári életünk néhány vezető személyisége belső tar-
talékokat lát felhasználhatónak a tudományos munkák létszám-kérdésének 
megoldására. 
B. Szerzeményezés és csere területén (könyv és folyóirat) 
1.. Gyűjtőkörűnknek megfelelő szelektált anyagválogatás (értékes 
\y anyag kerüljön csak a futószalagra), 
2. Az Academica-anyag tartalmi' körének meghatározása, 
3. tlépi-demokratikus bibliográfiák, ajánlójegyzékek átnézése, 
4. A kasonlitási akribia foltozása, 
5. Csereanyag nem-profil részénák reviziója, a felesleges cserék 
át szerve zé se szakkönyvtárakhoz. 
C. Feldolgozó munka területén: 
1, Részeimés periodikák feldolgozása, 
r 
~2« Rckatalogizálás problémái (átszámozás közbeiktatásával vagy 
a nélkül történjék?) 
3. A világszerte meghonosodó röviditett (gyorsitott) cimfelvéte-
lezésok módszerének elvi kidolgozása, majd gykorlati beveze-
tese (ld. még a mikro- ós fotoeljárások c. részt is), 
4. Folyó irat kalalog i zá1ú s .egkezdése a készülő országos folyóirat 
lelőhely katalógus számára, 
5. Elkészítendő a magyarországi orientalisztikai "C. 
D. A Könyvtár anyagának propagandája területén: 
. 1. Illusztrált könyvtárismertető kiadása és terjesztése, 
2. Az uj szerzemények jegyzékeinek nagyobb példányszámú kiadása, 
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Akadémiai Könyvtár kurrens folyóirat jegyzékének uj , nyom-
V, tátott kiadása, 
4. Könyvtárpropaganda egyes eszközeinek kimunkálása (megfelelő 
fényképanyag a TKB-holyisóge ibe, az egyetemi könyvtártudoraá-
nyi tanszék helyiségeibe, stb.), 
E. A könyvtári állomány területén: 
,1. Állományrevízió a könyv- és folyóiratraktárakban, katalógus-
egyeztetéssel összekapcsolva, 
2. A raktárrendezés befejezése a jelenleg rendelkezésre álló te-
rületen , 
3 . Egyes, nem könyvtárunk gyűjtőkörébe tartozó állományrészek át-
adása a megfelelő szakkönyvtáraknak ( pl. gyermek- és ifjúsági 
irodalom, értesitők, pedagógia, tankönyvek, orvosi disszertáci-
ók, orvostudomány incurrens anyaga stb.), 
4.A megindult könyvkötészeti munka tervszerűvé tétele, a részese-
dós megállapítása a szóbajövő részlegek számára, ésszerű de-
centralizálás végrehajtása, 
5. Emlékszobák (Széchenyi, Arany, Goethe, fartők) felállításában 
való közreműködés, 
ő. A volt Nemzeti Kaszinő-i ömlesztett anyag válogatása, majd fel-
dolgozása. 
F. Bibliográfiai - tájékoztató munka területén lld. még a lönyvtár pro-
pagandája c. részt is): 
1. A figyelőszolgálat további kiépitése, 
2. A kiadványok fokozása (MTA bibliográfiájának ujabban ki nem a-
dott évfolyamai, akadémiai kiadványok reóenzio-bibliográfiája, 
a kandidátusi és doktori értekezések bibliográfiájának kiadása) 
3. Az akadémikusok bibliográfiájának megfelelő lezáyása, » 
4. A könyvtártudományi bibliográfia kiadásra való előkészitése. 
C-. Könyvtári mikro- ós fotómunkálatok területén: 
1. A m kro- fotócsoport szervezetének, munkarendjének, kapcsolatai-
nak pontos lerögzitése, 
2. Mikrofilmek bedolgozása a különféle katalógusokba, 
3Í Az állományvédelem célját szolgál, könyvtári fot©munkálatok erő-
. oebb ütemü folytatusa, •>! 
4. A m krokönywkiadás megindítása, 
» 5y A Könyvtár mikrokönyvtára katalógusának kiadása, 
6. A könyvtári fotoeljárások alkalmazásainak ujabb tanulmányozása 
az egyes munkaterületeken (pl. akadémiai KC figyelőszolgálat, 
rekatalogizálás, stb.). 
m 
i 
4 M^yar Tudómon,yoq Akadémia Könyvtárának Qd^tgl. 
1 . ) Az Akadémia Könyvtárát a Magyar Tudományos Akadémia a lap í tásáva l 
egyidőben 1826-ban a l a p í t o t t a gróf Te lek i József* az Akadémia későbbi e l s ő 
elnöke* amikor 30.000 köte tes csa ládi könyvtárát f e l a j á n l o t t a a Tudós Társa-
ság c é l j a i r a . E t t ő l kezdve más nagylelkű adományok követték a könyvtár gazda-
g í t á s á t . Az a l a p í t á s t követő e l ső évszázad kiemelkedőbb adományai: a kéz ira -
tokban é s régiségekben gazdag Batthyány-könyvtár, az El i scher Boldizsár ado-
mányozta Goethe-gyűjtemény, a rég i magyar anyagot tartaltaazó Ráth-könyvtár, a 
héber kutatásoknál né lkülözhete t len Kaufmann-gyUjtemény* Kégl Sándor k e l e t i 
tárgyú szakkönyvtára. Katona Lajos é r t é k e s irodalomtudományi könyvgyüjtése 
Semsey Andor ajándékából é s a Podmaniczky- és Vigyázó-család gyűjtéséből 
származó* ősnyomtatványokban é s régi magyar könyvekben bővelkedő Vigyázó-
könyvtár. 
1836 óta a modern gyűjtemény f e j l ő d é s é t a k ö t e l e s példányok törvényes 
b e s z o l g á l t a t á s a b i z t o s í t o t t a , a k ü l f ö l d i könyvek é s fo lyó iea tok megszerzése 
kisebb részben v á s á r l á s utján t ö r t é n t , a gyűjtemény azonban főként a nemzet-
közi csereviszony révén f e j l ő d ö t t , amely a mult század harmincas éveiben k e l e t -
k e z e t t . 
A könyvtár e l s ő kiemelkedő szervezője Toldy Ferenc v o l t , akinek igen nagy 
érdeme van abban, hogy a könyv adományok könyvtárrá szerveződtek. 
18^4-ben a könyvtárt i d e i g l e n e s h e l y i s é g e i v e l az akadémikusok rendelke-
zésére bocsátották; a nyi lvánosság számára i s j e l e n l e g i he ly i sége iben az Aka-
démia palotájában 1867-ben n y i l t meg. Ebben az időben a könyvtár kb. 60,000 
k ö t e t e t számlált . A könyvek tudományszakok szer in t vo l tak f e l á l l í t v a - a 19. 
század szokása s z e r i n t - d i s z e s faállványokon. Katalógus k é t f é l e v o l t : az 
egyik tárgy i , a másik a szerzők betűrendes katalógusa, amelyet he ly i k a t a l ó -
gus e g é s z í t e t t k i . Az olvasóteremben 70 helyet rendeztek be. A beszerzés , a 
f e l d o l g o z á s , valamint az o l v a s ó s z o l g á l a t f e ladatá t kb. 50 éven át 3 diplomás 
könyvtáros l á t t a e l , 2-3 alacsonyabb beosztású alkalmazott közreműködésével. 
Toldy Ferenc k e z d e t i szervező munkássága után Hunfalvy Pál főkönyvtárnok, 
Budenz József alkönyvtárook végezték a könyvtár vég leges f e l á l l í t á s á t , mig a 
k é z i r a t t á r rendezését Rómer F lór i s rövid tevékenysége után külön megbízás a lap-
ján Jakab Elek, az Országos Levéltár akkori a l l evé l tárnoka , többéves munka után 
f e j e z t e be. 1878 jan. 1-én nyert k inevezést az Akadémia Könyvtárába Hellebrant 
Árpád, mint könyvtári t i s z t , aki majd fé l százados működése a l a t t az ország e l s ő 
b ib l iográfusává f e j l ő d ö t t s akinek a neve e l v á l a s z t h a t a t l a n a Könyvtár további 
f e j l ő d é s é t ő i . A váltakozó főkönyvtárnokok me l l e t t ő k é p v i s e l t e az ál landó 
szakszerűséget s az e l ső vi lágháborúig az ő tevékenysége nyomán sorakozott 
* 
f e l a Könyvtár az e l s ő tudományos könyvtárak közé. Ekkor a könyvtár t ö r z s -
állománya már 220.000 köte tre növekedett . 
Az 19 l4 -e s év a könyvtár történetében k r i t i k u s időszak kezdetét j e l e n -
t e t t e , amelyik a második vi lágháborút követő évekig t a r t o t t . A háborúk két 
alkalommal szakí to t ták meg a k ü l f ö l d i c serev i szonyt ; pénzügyi nehézségek 
miatt a k ü l f ö l d i f o l y ó i r a t o k e l ő f i z e t é s e , ujabb k ü l f ö l d i tudományos müvek 
beszerzése majdnem lehe te t l enné v á l t . A személyzet növe lése , a raktárak bő-
v í t é s e , a ka ta log izá lás folyamatossága - leszámítva Ferenczi Zoltán röv id 
főkönyvtárnokságának i d e j é t - e lhár í thata t lan akadályokba Ütközött. 
A második világháború a l a t t az Akadémia p a l o t á j a erősen megrongálódott 
é s a h e l y r e á l l í t á s i munkálatok évekig elhúzódtak. A törzsállományában 
420,000 kötetre gyarapodott könyvtár u j jászervezése végül i s é l e tkérdéssé 
v á l t . Ez az új jászervezés 1949-ben t ö r t é n t meg, amikor az un. Akadémiai t ö r -
vény keretében törvényhozási lag rendeződtek az Akadémia c é l j a i r a , s zerveze -
t é r e é s gazdasági eszközeire vonatkozó kérdések. Ez a törvényes rendezés meg-
határozta a könyvtár sú lyos nehézségekkel küzdő köl tségvetésének k e r e t e i t és 
működésének a l a p e l v e i t i s . 
Et tő l az i d ő t ő l fogva a Könyvtár az Akadémia keretén b e l ü l végze t t tu -
dományos kutatómunka bázisa l e t t . Évről-évre f e j l ő d v e , p ó t o l t a a mult h iányai t , 
ka ta lógusa i t modernizálta, o lvasó i számát megsokszorozta, a szó valódi é r t e i -
\ 
mében korszerű tudományos szakkönyvtár l e t t . A könyvtárak hagyományos tagoza-
t a i n kivül tá jékoztató é s b i b l i o g r á f i a i s z o l g á l a t o t , modern mikrolaboratórium-
mal e l l á t o t t mikrokönyvtárat s zerveze t t meg. A könyvtár az akadémiai in téze tek 
könyvtáraival i s kapcsolatot v e t t f e l s ennek következtében központi könyvtári 
fe ladatokat i s végez, módszertani munkát i s f o l y t a t . 
Kelet i gyűjteménye külön o s z t á l l y á szerveződött és 30.000 k ö t e t é v e l , 
19.300 kéz iratával központja az o r i e n t a l i s z t i k a körébe vágó kutatásoknak. 
Gazdag kéz iratos é s régikönyv-gyüjteményeit állandóan k i e g é s z í t i , modern 
könyvállományát és f o l y ó i r a t a i t (kb. 4,000 f é l e kurrens f o l y ó i r a t ) rendszeresen 
f e j l e s z t i . 
Az egyes szakokban e l szórtan raktározott per iodikáiból külön f o l y ó i r a t -
gyűjteményt s z e r v e z e t t , mely az ország egyik leggazdagabb é s legnagyobb f o l y ó -
iratgyüjteménye. 
Közel másfélszázados kapcsolatainak szellemében továbbmunkálkodik nemzet-
közi csereviszonyainak k i t e r j e s z t é s é n s ezeket nemcsak gazdagodása forrásának, 
hanem a nemzetközi s z e l l e m i é s tudományos kapcsolatok hatásos eszközének 
i s t e k i n t i . 
2 . ) A MTA Könyvtárának f e l a d a t a , hogy a kutatómunka számára a korszerű 
tudomány eredményeit a maga köhyvtái i e szköze ive l m a e x i s t a - l e n i n i s t a v i l á g -
n é z e t i megalapozottsággal megfe le lő színvonalon közve t í t s e a gondoskodjék 
azokról a könyvtári eszközökről , amelyek a s z o c i a l i s t a tudományos könyvtárak 
munkamódszereit j e l l emzik . Ennek érdekében 
a . ) mint á l ta lános tudományos nagykönyvtár, a számára megá l lap í to t t 
gyűjtőkörön béLül a magyar tudományos - közelebbről akadémiai • kutatást 
a szükséges könyvtári dokumentumokkal és szo lgá l ta tásokkal támogatja; 
b.) tudományos csereközpontként lényeges tudománypolitikai és könyvtár-
gyarapitás i funkciókat gyakorol; 
c . ) mint há lózat i központi könyvtár, s e g i t i az akadémiai kutatóintézetek 
gyarapítását é s munkáját; 
d . ) mint önálló tudományos intézmény, tudományos munkásságot f e j t k i , 
e . ) mint az ország egyik l e g j e l e n t ő s e b b tudományos könyvtára, rész t 
v e s z a magyar s z o c i a l i s t a könyvtárügy kialakításában é s f e j l e s z t é s é b e n . 
A Könyvtár gyűjtőköre k i t e r j e d 
a . ) a k ü l f ö l d i tudományos intézetek kiadványaira; 
í-
b.) a marxizmus-leninizmus irodalmára, 
c . ) a társadalmi é s természettudományok terén az alapvető tudományos 
fontosságú müvekre (be leértve a tudománytörténeti müveket i s ) , szépirodalem-
ból a vi lágirodalom k l a s s z i k u s a i r a (a r é s z l e t k u t a t á s t közvet lenül s zo lgá ló 
müveket az akadémiai i n t é z e t i könyvtárak g y ű j t i k ) ; 
d.) mint országos Je l l egű tudományos szakkönyvtár g y ű j t i az ókori t ö r t é -
nettudomány, a nyelv é s irodalomtudományok é s az o r i e n t a l i s z t i k a körébe vágó 
munkákat; 
e . ) mint tudományági szakkönyvtár a k la s sz ika f i l o l ó g i a éa a romanisztika 
körében megjelent munkákat; 
f . ) az időszaki kiadványok g üj tése á l ta lában az eddig e m i i t e t t tudo_ 
mányágak t e r ü l e t é t t a r t j a szem e l ő t t . Az akadémiai Acták c s e r é j e révén azon-
ban azt az országos tudományos érdekek s z e r i n t ki i s t e r j e s z t h e t i . 
g . ) Könyvrégiségek tekintetében elsősorban a tudománytörténetre, kéziratok 
tekintetében az akadémiai vonatkozásokra (akadémiai i ra tok , kandidátusi é s 
doktori értekezések s t b . ) és a tudománytörténetre (akadémikusok é s más 
tudósok k é z i r a t hagyatéka ) f o r d i t f i g y e l m e t . 
h. ) Mikro dokumentumok terén gondoskodik egyrészt a Könyvtár r i t k a 
anyagának reprodukálásáról , másrészt a szükséges b e l - és k ü l f ö l d i raikro-
dokumenturaok b e s z e r z é s é r ő l , nyi lvántartásba v é t e l é r ő l é s használatának 
b i z t o s i tilsáról* 
A könyvtár-állomány 1958. végén a következő v o l t : 
kéziratok 
ősnyomtatványok 
RM-mü X.OQO 
egyéb rég i könyvek 2.262 j t 01> .V U 
könyvek 539.357 kötet 
f o l y ó i r a t 
mikrofilmek 
összesen: 851.957 
3 . ) A Könyvtárban j e l e n l e g a következő osz tá lyok , i l l e t v e csoportok 
működnek: 
a . ) i g a z g a t á s i csoport Iszemélyi , pénzügyi és gondnoki ügy intézésse l 
együt t , könyvkötészeti; 
b . ) szerzeményezési o sz tá ly ; 
c . ) nemzetközi könyvtári kapcsolatok ( c sere ) csoport ja; 
d . ) f e l d o l g o z ó o sz tá ly (katalógus- és szakozó-csoport) ; 
e . ) o l v a s ó s z o l g á l a t i o sz tá ly (közönségszolgálat i é s r ktárcsoport) ; 
f . ) f o l y ó i r a t c s o p o r t i 
g . ) b i b l i o g r á f i a i é s tá jékoztató osztály? 
h . ) különgyUjtemények osz tá lya (csoport ja i? k é z i r a t t á r , régi könyvek 
gyűjteményeip mikrokönyvtár é s laboratórium) 
i . ) k e l e t i o s z t á l y . 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának anyagát elsősorban a szűkebb 
kutatás i terüle tekre vonatkozó részletmunkákkal az akadémiai könyvtári háló-
zatba tartozó k u t a t ó i n t é z e t i könyvtárak e g é s z í t i k k i . J e l e n l e g a következő 
tudományos in téze tek könyvtára tar toz ik az akadémiai könyvtári hálózatba: 
Állam- é s Jogtudományi In téze t 
Ál lategészségügyi Kutató I n t é z e t 
Atommagkutató I n t é z e t 
Biokémiai Intézet 
5. B i o l ó g i a i Kutató In téze t 
Botanikai Kutató In téze t 
C s i l l a g v i z s g á l ó Intéze t 
Dunántuli Tudományos Intézet 
Elmélet i F i z ika i Kutató Csoport 
10. F i l o z ó f i a i I n t é z e t 
Földrajztudományi Kutató Csoport 
Genetikai I n t é z e t 
Geodéziai Kutató Laboratórium 
Geof iz ika i Kutató Láboratórium 
15. Geokémiai Kutató Laboratórium 
gyermeklélektani Intézet 
Irodalomtörténet i Intézet (Eötvös Kvt . ) 
Kibernetikai Kutató Csoport 
K í s é r l e t i Orvostudományi Kutató I n t é z e t 
20. Közgazdaságtudományi I n t é z e t 
Központi F i z i k a i Kutató I n t é z e t 
Központi Kémiai Kutató In téze t 
Matematikai Kutató In téze t 
Mezőgazdasági Kutató I n t é z e t 
25. Mező azdasági tízeratani I n t é z e t 
Műszaki F iz ika i Kutató I n t é z e t 
Müszerügyi Szolgálat 
Kapf iz ikai Obszervatórium 
Népzenekutató Csoport 
30, Nyelvtudományi Intézet 
Olajbányászati Kutató Laboratórium 
Régészet i Kutató Csoport 
Sztereokémiái Kutató Csoport 
T a l a j b i o l ó g i a i Kutató Laboratórium 
35* Talaj tani é s Agrokémiai Kutató I n t é z e t 
Történettudományi Intéze t 
A f e l s o r o l t intézetekben könyvtári o s z t á l y vagy csoport működik, a 
kutató intézetek munkájához szükséges szakdokumentációval. 
A MTA Központi Könyvtálának anyagáról betűrendes szerző i katalógus 
á l l a közönség rendelkezésére. A könyvtári állomány tudományszakok szer in t 
va ló megoszlásáról a t i z e d e s rendszerű szakkatalógus t á j é k o z t a t , amelyben 
az osz tá lyozás a FID német nyelvű nagy kiadása, valamint az érvényes mó-
dosítások é s pótlások alapján tör tén ik , A társadalomtudományi szakban a 
magyar r ö v i d í t e t t kiadásban f e l s o r o l t ^ropovszkij f é l e módosításokat a l -
kalmazzák. Az olvasó tájékozódásét s e g i t i e l ő a katalógusterem fa lán e l -
he lyezet t t áb la a szakrendszer v á z l a t á v a l , valamint a köze l 6000 cédulát 
tartalmazó betűrendes tárgymutató. A szakkatalógus m e l l e t t r é s z l e t e s e n k i -
dolgozot t t i z e d e s rendszerű f ö l d r a j z i katalógus s e g i t i e l ő a tudományos i r o -
dalom f e l k u t a t á s á t . Ide minden olyan raü cédulája beosztásra kerül , amelyik 
j e l ze tében f ö l d r a j z i közös e lo sz tá s van, A katalógus hálózatot a sorozat i ka-
ta lógus e g é s z i t i k i . 
A folyóiratolvasótereiaben a periódikák betűrendes- és szakkatalógusa á l l 
rendelkezésire. 
A mikrofi lmtár katalógusa a mikrofilm olvasóteremben t a l á l h a t ó . 
Az akadémiai könyvtári hálózatnak egyelőre csak a fo lyó iratanyagáról van 
központi betűrendes és szakkatalógusa, mely sz intén a f o l y ó i r a t o s z t á l y o n á l l 
rendelkezésre . 
A Könyvtár állományából a különböző olvasótermek kézikönyvtári és az egyes 
osztá lyok segédkönyvtárainak anyaga nem kölcsönözhető k i . Kölcsönzési t i l a l o m 
a l a t t vannak e >en kívül az e l ső kiadások, diszkiadások, a gyűjteményes munkák, 
a r é g i könyvek, sorozatok, szótárak é s kéziratok, valamint ér tékos hagyományok-
hoz tartozó müvek (pl . Teleki-könyvtár, Vigy'zó-könyvtár) . A kölcsönzés i t i l a -
lom alá eső müvek helybenolvasása a n y i t v a t a r t á s i időben, vagyis he t i 5 napon 
9 é s 20, szombaton 9 é s 17 óra között az olvasóteremben van b i z t o s í t v a . A mikro-
könyvtár anyaga 9 és 16, i l l e t v e 9 é s 13 óra között o lvasható . 
Ujabb b e s z e r z é s e i t a Könyvtár az "Ujabb k ü l f ö l d i beszerzések" c. kiadványá-
nak két sorozatában t e s z i közzé, amely évi 10 füzetben, vál takozva társadalom-
tudományi é s természettudományi válogatásban j e l e n i k me, • E kiadvány elsősorban 
az akadémikusokat és az akadémiai i n t é z e t e k e t van hivatva tá j ékoz ta tn i a l e g -
fr i s sebben beérkezett k ü l f ö l d i szakirodalomról. E jegyzékek alapján a Könyvtár nem 
k é s z í t szaktudományi t ipuskatalógusokat s a jövőben sem t e r v e z i i lyenek kiadását . 
Hasonlóképpen nem fog la lkoz ik az akadémiai könyvtár - már j e l l e g é n é l fögva 
sem - ajánló b i b l i o g r á f i á k s z e r k e s z t é s é v e l . Tájékoztató s z o l g á l a t a Írásban vagy 
szóban v á l a s z o l j a meg a f e l t e t t kérdéseket . Ezek nagy része a gyűjtőkörbe vágó, 
de sok esetben egészen s p e c i á l i s természetű. A f i g y e l ő s z o l ; á l a t uj könyvekre é s 
fo lyó i ra tc ikkekre terjed k i , külön megbízások s z e r i n t . 
B i b l i o g r á f i a i kiadványai és témakartotékái közül a következőket l e h e t 
kiemelni! 
a . ) "A Magyar Tudományos Akadémia működése." 1949-1953, 1954, 1955 (a 
későbbi évek anyaga a B i b l i o g r á f i a i és Tájékoztató osztá lyon kartoték formá-
ban szintén hozzáférhetők) . 
b . ) "Rádióaktiv izotopok" U95<*). 
c . ) "Az atomenergia békés fe lhasználása" (1955). 
d . ) Szintén kartoték formában f e l d o l g o z t a t o t t az akadémiai kiadványok 
r e c e n z i o - b i b l l o g r á f i á j a , továbbá az Akadémia tagjainak tudományos munkássága. 
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e . ) A magyar könyvtártudomány b i b l i o g r á f i á j a - mely muftkában van - a 
Kézirattárban már sz intén hozzáférhető. 
A Könyvtárban f o l y ó tudománytörténeti , könyvtártudományi, módszertani mun-
kák "A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadványai" cimü sorozatban j e -
lennek meg. Eddig a következő füzetek je lentek megt 
1 . ) Haraszthy Gyulát A 130 éves Akadémiai Könyvtár. Bp.1956. 
2 . ) Berlász Jenő - Ezakmáryné Németh Mária* A Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvtárának múltja és j e l e n e . Bp, 1956. 
3 . ) Csapodi üsabat A legrégibb magyar könyvtár be l ső rendje. Bp.1957. 
4 . ) Berlász Jenőt Az Akadémiai Könyvtár Kézirattárának átalakulása .Bp.1957. 
5 . ) Haraszthy Gyulát Az Országos Könyvtárügyi Tanács és a magyar könyvtárügy 
időszerű kérdése i . Bp. 1938. 
6 . ) Gergely Pált Arany János é s az Akadémia könyvtára. Bp. 1938. 
7 . ) Moravek Endrét He neuen ungarishhen Bibliotheksnormen. Wien.1957. 
8 . ) Szakmáryné Németh Mária! Az Akadémiai Könyvtár, mint a Magyar Tudo-
mányos Akadémia cé lk i tűzése inek könyvtára támogatója.Bp.1958. 
9 . ) Gergely ^ált Az Akadémia l e v é l t á r a a Magyar Tudományos Akadémia Könyv-
tárának Kézirattárában, Bp. 1958. 
Csapodi Cgabat Könyvkonzerválás é s res taurálás a Magyar Tudományos 
"kadérnia Könyvtárában. Bp. 1958. 
1 1 . ) Moravek Ekidre* Kiadványtípusok a k a t a l o g i z á l á s szempontjából. Bp. 1950. 
1 2 . ) Sz.Németh Mária* A központi fo lyóiratc imjegyzék kérdése i . Bp.1959. 
1 3 . ) Csapodi Csabai L'avenir des périodiques s c i e n t i f i q u e s . La Haye. 1958. 
1 4 . ) F.Csanak Dórát Az Akadémiai Könyvtár tör ténete a szabadságharcig.Bp.1959. 
15 . ) Moravek Endre - Weger Imrét Magyar-orosz könyvészeti k i f e j e z é s e k . Bp.1959. 
A Könyvtár fotolaboratóriuma, bár BOkoldalu, modern gépi f e l s z e r e l é s s e l ren-
de lkez ik , elsősorban a Könyvtár anyagára vonatkozó fényképmegrendeléseket tud 
t e l j e s í t e n i . Bérmunkát vagy hozott anyag reprodukálását nem v á l l a l h a t j a . Megren-
delhetők a következő reprodukciók és fo toaáso latok a könyvtári anyagbólt mikro-
f i l m f e l v é t e l , 24x36 mm. negat ív (könyvek, kéziratok folyamatos fényképezésére) 
á - . 5 0 F t . | 
mikrafi lmcsik 25x230 mra.negativ (100 f e l v é t e l e n a l u l i müvek mikrofi lmje mikro-
f i lmcs ik formájában kerül számlázásra: 1 f i l m c s i k l e g f e l j e b b 6 f e l v é t e l t tartalmaz) 
á 6 . - F t . | 
Tónusos kisf i lmrepradukció 
(Tónusos képek, rajzok, kisalakú festmények reprodukálása esetében rendel-
hető) A 6 .60 Ft. 
Lemezfelvétel v. s i k f i l m f e l v é t e l 
(Festmények, képek, nagyalakú erede t i anyag vagy nagy méretű nagyítás 
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szükségessége esetében készül) / 
6*9 cm. á 1 2 . - F t . 
9x12 " á 1 7 . - F t . 
Nagyítás 13x10 cm (szöveges , vonalas negat ívró l ) á 3.5Ö Ft. 
Nagyítás 18x24 cm " " n á 6 . - Ft. 
Optikai iratmásolat 
(Fekete alapon fehér betűkkel . Folyóiratcikkek, nyomtatott s z ö -
vegek másolására használatos) 
15x21 cm. i 1 .20 Ft , 
21x29 cm. á 2 .40 Ft. 
Gyorsmásolat 
(10 oldalon a l u l i f o l y ó i r a t c i k k e k r ő l , nyomtatott szövetekről 
rendelhető kontakt másolat) 
15x21 cm. á 2 . - F t , 
21x 29 cm á 3 . - F t . 
P o z i t í v mikrofilm meglévő negat ívró l 1 méter á 1 0 . - F t . 
Az akadémiai könyvtár olvasótermeiben a férőhelyek ezám a következő-
képpen o s z l i k meg: 
a nagy olvasóteremben 36 
a fo lyó irato lvasóban 8 
k e l e t i osztályban 14 
kézirattárban 8 
összesen: 66 
A nagy olvasóterem kézikönyvtára a következő szakterületekről tartalmaz 
anyagot: 
szótárak (enciklopédikus, szak- és értelmező) 
marxizmus-leninizmus k la s sz ikusa i 
magyar és v i l á g t ö r t é n e t 
nyelv és i ro alomtudomány 
magyar és k ü l f ö l d i klasszikusok 
mathematika 
f i z i k a 
kémia 
f i z i o l ó g i a é s b i o l ó g i a 
f ö l d r a j z és néprajz 
agronómia 
technikai-tudományok 
orvostudományok 
különböző enciklopédiák. 
Nyitva van a könyvtár vasárnap k i v é t e l é v e l 5 napon 9 - 2 0 - i g , szom-
baton 9 - 1 7 - i g . 
Kölcsönzési s z o l g á l a t 5 napon 9 - 1 7 - i g , szombaton 9 - 1 3 - i g van. 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára cimeí Budapest, V.Akadémia utca 2 . 
Telefonj 126-779. 
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A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRA 
1959.évi MUNKATERVE 
Az Akadémiai Könyvtár feladatai: 
1.) Mint általános tudományos nagykönyvtár, a számára megálla-
pított gyüjtőkötön belül a magyar tudományos - elsősorban akadémiai -
kutatást a szükséges könyvtári dokumentumokkal ( hazai és külföldi 
könyvvel, folyóirattal, kézirattal, fotókópiával, mikrofilmmel, mik-
roKártyával) és szolgáltatásokkal (tájékoztatás, bibliográfia ) támo-
gatja. 
2.) mint tudományos csereközpont, a magyar tudományos kutatás 
eredményeit, mindenekelőtt az akadémiai kiadványokat, rendszeres 
csere formájában eljuttatja a külföldi tudományos intézetekhez, más-
részt értékes külföldi kiadványokkal gyarapitja az Akadémia központi 
könyvtárát s az akadémiai intézeteik könyvtárait. 
3.) Mint önálló tudományos intézet egyrészt könyvtártudományi 
munkásságot fejt ki, másrészt kutató-napok biztositása által támoga-
tást nyújt az egyes szaktudományok müveléséhez. 
4.) Mint hálózati központi könyvtár személyzeti viszonyaitól 
függően segiti az akadémiai kutatóintézetek könyvtárainak gyarapi-
tását és munkáját. 
E feladatoknak az egyes osztályokra ás cspportokra eső részei 
a következők. 
A2 OSZTÁLYOK ÉS CSOPORTOK TERVFELADATAI 
IGAZGATÁS 
Haraszthy Gyula igazgató 
Györkösy Alajos igazgatóhelyettes 
Munkó Béla gazdasági vezető 
Szemrédi József főelőadó 
Schneider Istvánná admin. ügyintéző II. 
Jóni Lajos műszaki ügyintéző III. 
Az igazgatás elvi feladatai. 
1.) A könyvtári munka irányitésa, tervezése, szerbezése és el-
lenőrzése . 
2.) A könyvtári tudományos kutatómunka irányitása, szervezése 
(MTA Könyvtárának története; a magyar könyvtártudomány bibliográfiá-
ja; többnyelvű- könyvtártudományi rövidités-gegyzék; ősnyomtatványok 
központi cimjegyzéke; országos folyóirat lelőhely-katalógus). 
3.) A könyvtári továbbképzés szervezése és irányitása a szakszer-
vezettel egyetértésben. 
4.) Kapcsolat fenntartása az Akadémia elnökével, főtitkárával, e-
gyéb vezető szerveivel, a párttal és szakszervezettel, a Művelődés-
ügyi Minisztériummal, valamint más külső hatóságokkal és intézmények-
kel. 
5.) Részvétel az országod jellegű könyvtári munkában, az MTA Könyv-
tárának képviselete az Országos Könyvtárügyi Tanácsban, az akadémiai 
Könyvtártudományi Bizottságban, az Unesco Magyar Nemzeti Bizottságá-
ban stb. 
6.) A Könyvtár költségvetési és beruházási gazdálkodásának terve-
zése, irányitása és intézése, hitelfelhasználás és utalványozás. 
7.) A vezetéssel járó egyéb teendők, személyi, dologi és adminiszt 
rációs ügyeik irányitása. Részleteiben: 
a.) ügyiratok intézése és kezelése; személyi nyilvántartások; 
b.) számlák érvényesitése, csekkforgalom, illetmények számfej-
tése és kifizetése; 
c.) elhelyezés, könyvtári helyiségek berendezése; karbantartás 
anyagbeszerzés; technikai jellegű munkák (postázás, kézbesités, taka-
ritás). 
SZERZEMÉNYEZÉSI OSZTÁLY 
Kenéz Ernő tud. osztályvezető 
Csánki Mária könyvtáros 
Fekete Géza tud. munkatárs 
Horváth Mária I. tud. könyvtáros 
Kertész Magda tud. munkatárs 
Czagány József tud. technikai munkaerő 
Háklár Imre nyugdijas havi 48 órás alrovatos mun-
kaerő 
Komjáthy Aladár ny.osztályvetető, havi 48 órás 
szakértő tanácsadó a természettudományi beszer-
zésekben 
Kuti István ny.tud. főmunkaerő, havi 48 órás alro-
vatos munkaerő 
Az osztály feladata. 
1.) A Könyvtár állományának gyarapitása az elnökség által megsza-
bott könyvtári profil kivánalmainak megfelelően, mindenekelőtt vétel 
utján, elsősorban azokon a területeken, amelydken az Akadémiai Köny-
tár országos viszonylatban tudomá^^ági szakkönyvtár. Gondoskodik a 
kézi- és segédkönyvtárak anyagának és a régi sorozatok hiányának le-
hetséges kiagészitéséről, továbbá az akadémiai kiadványok teljes so-
rozatának őrzött példányként való beszerzéséről. 
2.) Kötelespéldány válogatása és igénylése az OSzK-^ban és váloga-
tás az OSzK nemzetközi anyagából. 
3.) A nemzeti tulajdonba vett könyvanyag átvizsgálása, igénylése 
és átvétele. 
4.) Az un.könyvtári futószalag ellátása, azaz évi 16.500 mü elő-
készitése és átadása a Feldolgozó osztálynak. 
5.) Mint hálózati központ a következő szerzeményezési feladato-
kat látja el: 
a) az akadémiai könyvtári hálózat nyugati devizaszükségletét fel-
méri, a devizát igényli, felosztja, a felhasználást nyilvántartja és 
ellenőrzi, a tőkés viszonylatban történt rendeléseket egyezteti és in-
tézi; 
b) az intézetek gyűjtőkörének megfelelő kötelespéldányokat igény-
li és szétosztja; a cseréből, a kulturális csereszerződésekből és a 
raktási anyagból származó fölös példányokat ajánlójegyzékek segítségé-
vel átadja; 
c) a nemzeti tulajdonba vett könyvanyagra vonatkozó igényeket ösz-
szegyüjti, a könyveket igényli és szétosztja az intézetek között. 
6.) Az akadémiai intézetek által nem igényelt fölös példányokat 
kiajánlja más hálózati könyvtáraknak. 
7.) A Könyvtár könyvvásárlási hitelét kezeli és felhasználja. Az év-
folyamán felhasználásra kerül: 
a központi könyvtár könyvbeszerzéseire 360.000 F 
a Keleti Osztály beszerzéseire 33.000 ' 
a Kállay-konyvtár 1959.évi utolsó részlete 12.000 ' 
Összesen 405.000 F 
Gyarapodási előirányzat 1959-re: 
Kötelespéldány 2.000 kötet 
Akadémiai kiadvány 220 * 
Vétel 2.400 
Csere 7.000 ' 
Ajándék 3.200 ' 
összesen 14.820 kötet 
NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK CSOPORTJA 
Szentgyörgyi Mária tud. csoportvezető 
Baranyai Mária könyvtáros (6 órás) 
Erdey Gruz Helga gyakornok 
Kovács Antalné könyvtáros 
Kovács Ferenc könyvtáros 
Lipthay Ervinné könyvtáros 
Mihályi Gusztáv tud. könyvtáros 
Ritoók Zsigmondné tud. mtinkatárs 
Major Gábor tud. technikai munkaerő 
A cspport feladata a nemzetközi kiadványcserekapcsolatok szervezése 
és lebonyolítása, általában az Akadémiai Könyvtár nemzetközi kapcso-
latainak fenntartása és a periodikus kiadványok szerzeményezése, és-
pedig: 
1•) Könyvtári viszonylatban: 
a) Csere ( a cserekapcsolatok folyamatos gondozása és fenntartá-
sa, azok tervszerű bővitése és szükséges reviziója; a könyvtári mun-
kával kapcsolatos és a cseretevékenységből folyó nemzetközi kapcso-
latok ápolása; a régi akadémiai kiadványok cseréjének rendszeressé 
tétele; a cseretartalék-alap kezelése, a cserenyilvántartások keze-
lése.) 
b) Kulturális egyezményeken alapuló csere ( az egyezmények folya-
matos végrehajtása az egyezményeket fenntartó intézményekkel a köz-
vetlen kapcsolatok fenntartása; könyvtári különegyezmények elkészité-
se, az 1960.évi egyezmények előkészitésében való részvételre). 
c) Periodikus kiadványok szerzeményezése ( az előfizetésekkel kap-
csolatos munkák folyamatos elvégzése;
 a beérkező periodika anyag nyil-
vántartása és leltározása; a hiányok rendszeres sürgetése és kiegé-
szitése; a Könyvtár periodika állományának lehetőség szerinti kiegészi-
tése a nemzeti tulajdonba vett periodika állományból; a fölös perio-
dikaanyag kiajánlása). 
2.) Hálózati, viszonylatban: 
a) Csere ( cserekapcsolatok egyeztetése; az akadémiai kiadványok 
cseréjének központi nyilvántartása; a csereanyag duplumainak tervsze-
rű szétosztása). 
b) Periodikus kiadványok szerzeményezése ( az akadémiai könyvtá-
ri hálózat tőkés országokból származó rendeléseinek összehangolása 
és a rendelésekkel kapcsolatos munkák folyamatos elvégzése; a hálózat 
tőkés országokból eredő folyóirat beszerzései devizakeretének bizto-
sitása és kezelése; az intézetek periodikaállományának lehetőség sze-
rint kiegészitése a nemzeti tulajdonba vett anyagból és a fölös pál-
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dányokból). 
3.) Egyéb (akadémiai jellegű) feladatok: 
a) nemzetközi könyvtárközi kölcsönzések intézése az olvasó szol-
gálattal egyetértésben; 
b) az egyéni és referáló cimekre külföldre ajándékképen küldött 
kiadványok gondozása; 
c) az akadémikusok és kutatók egyéni folyóiratelőfizetéseinek 
tőkés viszonylatban való intézése, az erre szolgáló devizakeret ke-
zelése; az akadémikusok különlenyomatainak külföldre való továbbitá-
sa, a külföldön készült különlenyomatok devizakeretének biztositása 
és kezelése. 
4.) A költségvetési keret felosztása: 
Cserére 780.000 F 
Kulturális cserére 170.000 
Egyéni ás referáló ajándék-
példányokra 83.000 
Periodikus kiadványok elő-
fizetésébe 210.000 
Takarékalap szervezésére 336.000 
MTA Könyvtárának kiadványai c. 
sorozatra 15.000 
összesen 1,614.000 F 
f e l d o l g o z / O S Z T Á L Y 
Moravek Endre tud. osztályvezető 
Weger Imre tud. csoportvezető 
Bodnár Györgyné mb. tud. csoportvezető 
Darabps Pál tud. munkatárs 
Deményi Izabella könyvtáros 
Durkó Dalma tud. könyvtáros 
Ferenczy Endre tud. főmunkatárs 
Gazdik Mária tud. munkatárs 
Lenhardt Antalné tud. munkatárs ( 4 órában) 
Molnár Zoltán tud. könyvtáros 
Sarlóska Vince Ernő tud. főmunkatárs 
Petz Margit műszaki ügyintéző III. 
Sashegyi József tufi. technikai munkaerő 
Az osztály feladata: 
1.) A Könyvtár állományába újonnan felvett könyvanyag katalogizá-
lása és szakozása, illetve a régi raktári állomány rekatalogizálá-
sa és szakozása. E munkák revíziója. Évi előirányzat 16.500 felvé-
tel elkészitése. Ehhez járul évi 3.300 javitás. 
2.) A feldolgozott könyvanyag rendeltetési hely szerinti szétosz-
tása és átadása. 
3.) Az osztály kezelésében álló katalógusok ( hivatali betűrendes 
katalógus, olvasói betűrendes szakkatalógus, földrajzi katalógus, so-
rozat-nyilvántartó, helyrajzi katalógus, kézi utalókatalógus, kézi 
sorozatkatalógus) folyamatos növekedéséből adódó teendők ( cádulabe-
osztás, katalógusépités) elvégzése. 
4.) E katalógusok minőségi javitása érdekében egyes katalógusok 
fokozott ütemü felülvizsgálata, elsősorban a sorozatkatalógus álta-
lános és állandó ellenőrzése. A szakkatalógus részletes, folytatóla-
gos felülvizsgálata és az eltérá szakjelzetü többes példányok jelze-
teinek egységesitése. 
5.) Az akadémiai intézetek központi caimjegyzéke bejelentések 
utján történő felállításának, illetve a könyvkatalógus szervezésének 
megindítása és a munka folyamatos végzése. 
OLVASÓSZOLGÁLATI OSZTÁLY 
Galbavy Jozefa tud. osztályvezető 
Galó Pálné tud. könyvtáros 
György József tud. főmunkatárs 
Vitályos László tud. könyvtáros 
Hajagos László tud. technikai munkaerő 
Implom János tud. technikai munkaerő 
Jóni Lajosné 4 órás alrovatos munkaerő 
Litvay Albert tud. technikai munkaerő 
Varga Mária tud. technikai munkaerő 
I. Olvasószolgálati csoport: 
Feladata a könyvtár használatának folyamatos biztosítása. 
Részleteiben: 
1.) Olvasótermi felügyelet, kölcsönzési szolgálat. Az ezekkel 
kapcsolatos napi folyó munkák ellátása, belföldi és külföldi könyv-
tárközi kölcsönzés, 
2.) Az olvasótermi kézikönyvtár és katalógusának folytatólagos 
gondozása az olvasótermi helyrajzi katalógus felfrissítésének és ki-
egészítésének folytatása. 
3.) Olvasóforgalmi ( olvasótermi és kölcsönzési) statisztikák 
vezetése: elemzések és összesítő táblázatok készítése; statisztika 
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és ellenőrzés a ki nem szolgáltatott könyvekről , az bkok elemzése. 
4.) Szóbeli tanácsadás katalógus- és bibliográfiai kérdésekben; 
a tájékoztatás időszerüsitése és szinvonalának emelése érdekében az 
uj könyvek és a legfontosabb kurrens folyóiratok átnézése. 
5.) Kiállitások rendezése a tudományos könyv és folyóirat propa-
gandája érdekében; emlékkiáliitások. 
6.) A délszláv filológiát feltáró bibliográfiák átnézése a Szer-
zeményezési Osztály munkájának támogatására. 
7.) A raktári munka megkönnyitésée a raktárhói bármilyen céllal 
kivett könyvek nyilvántartása. 
II. Raktári csoport: 
1.) Állandó jellegű munkák elvégzése ( könyvek kikeresése hasz-
nálattta-és helyrerakásuk használat után; feldolgozandó és átszámozan-
dó könyvek előkészitése feldolgozásra, feldolgozott anyag felállítá-
sa, szükség szerint segédkezés más osztályoknak és csoportoknak.) 
2.) Egyes régi könyvtári szakok áthelyezése s ezzel kapcsolat-
ban állományellenőrzés. 
3.) Könyvek és folyóiratok köttetésének intézése. 
KÖNYVKÖTÉSZET 
Erdődy Ferenc müsz. ügyintéző II. 
( a könyvkötészet vezetője) 
Franki Sándorné müsz. ügyintéző II. 
Szentes Miklós müsz. ügyintéző II. 
Viktor Mária ipari tanuló 
1.) 1200 kötet folyóirat és 720 kötet könyv kötése ill. javitása. 
2.) A Kézirattár számára 100 db téka és 100 db doboz készitése. 
F0LY0IRATCS0P0RT 
Szakmáry Béláné tud. csoportvezető 
Horváth Mária II. tud. munkatárs 
Makkay Jánosné tud. munkatárs 
Scher Tiborné tud. könyvtáros 
Uray Gézáné tud. munkatárs 
Keszthelyi Pál tud. technikai munkaerő 
A csoport feladatai: 
I. A folyóiratanyag nyilvántartása és raktározása. Ennek keretében: 
a.) Az előző évi anyag beszámozása, a beérkező folyóiratok beírá-
sa és elhelyezése; 
b.) a régi raktári anyagban még található folyóiratok átszámozása 
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az uj folyóirat numerus currensre; 
c.) a gyüjtőkörileg nem a könyvtárba tartozó folyóiratanyag le-
választása és átadása illetékes könyvtáraknak; 
d.) az állományellenőrzés rendszeres folytatása; 
e.) a szakkatalógus felállításának folytatása; 
f.) a kurrens folyóiratok cimjegyzéke uj kiadásának előkészítése 
g.) az akadémiai intézetek központi folyóiratkatalógusának kiegé 
szitésejés további gondozása. 
II. Olvasószolgálat: 
a.) folyóiratok kiadása
 a z olvasóknak s a használt folyóiratok 
visszaosztása; 
b.) olvasótermi felügyelet; 
c.) folyóiratokkal kapcsolatos tanácsadás és felvilágosítás; 
d.) olvasótermi statisztika; 
e.) mikfcofilm-ügyek intézése. 
III. Részvétel az országos folyóirat lelőhely-katalógus szerkeszté-
si munkáiban. 
BIBLIOGRÁFIAI ÉS TÁJÉKOZTATÓ OSZTÁLY 
Simonyi Dezső tud. osztályvezető 
Hartai Erzsébet tud. főmunkatárs 
Székely Dániel tud. munkatárs 
Tassy Ferenc tud. főmunkatárs 
Veres Károlyné tud. könyvtáros 
Mérei Ferencné ny. tud. könyvtáros 
havi 48 órás alrovatos munkaerő 
Az osztály 
1.) tudományos reference-szolgálatot tart fenn a beérkező tudomá-
nyos és könyvészeti kérdésekre. Elsősorban az Akadémia elnöksége, 
tagjai, kutató-intézetei igényeit igyekszik kielégiteni. E mellett 
egyes tudományos tárgykörök folyóiratanyagából az állandó igények-
hez alkalmazkodva figyelő-szolgálatot is végez. 
2.) Bibliográfiai működése során az osztály 
a) összeállítja és megjelenteti az 'Ujabb külföldi beszerzé-
sek' c. sorozat ujabb tiz füzetét; 
b) újból megjelenteti a MTA működésére vonatkozó 1956-tól át-
menetileg szünetelő bibliográfiai összeállitást; 
c) folytatja az adatgyűjtést a MTA kiadványainak recenzióiról. 
3.) A tájékoztatási segédkönyvtár gyarapítására az osztály ebben 
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a z évben is különös gondot fordit. 
KÜLÖNGYÜJTEMÉNYEK OSZTÁLYA 
Csapodi Csaba tud. osztályvezető 
Kézirattár: 
Fülöp Gézáné tud. munkatárs 
Gergely Pál tud. főmunkatárs 
Sáfrán Györgyi tud. könyvtáros 
Szabó József tud. technikai munkaerő 
( fél munkaidőben) 
Régi könyvek gyűjteménye: 
Büky Béla tud. könyvtáros 
Hajnal Gáspár tud. munkatárs 
Wilhelm Rudolf tud. munkatárs 
Mikrofilm- és fotocsoport: 
Tőkés László tud. csoportvezető 
Magyar János müsz. ügyintéző II. 
( a laboratórium vezetője) 
Ferencz Simonné müsz. ügyintéző II. 
Pétervári László tud. munkatára 
Szilas Timea müsz. ügyintéző III. 
Magyar Zsuzsa ipari tanuló 
I. Kézirattár 
Feladatai: 
1.) Rendezési munkák: Akadémiai könyvkiadó bizottság iratai, Aka-
démiai épitkezési bizottság iratai, Vikár-hagyaték, Széchenyi-Muzeum 
kéziratanyaga, I.Tóth Zoltán-hagyaték rendezése. 
2.) Katalogizálás: a Veress Endre-hagyaték, a Hatvany-gyüjtemény 
második fele, a Heller Farkas-hagyaték, kisebb uj beszerzések kata-
logizálása. 
3.) A disszertáció-gyűjtemény sokszorosított katalógusának elké-
szítése. A disszertációs anyag kiagészitése a TMB anyagából. 
4.) Állományvédelem: Fontosabb kéziratok fényképezésre való elő-
készítése . 
5.) Folyó munkák: kutatótermi szolgálat (felügyelet és felvilágo-
sítás), vezetések, vásárlás és szakvélemények, köttetés, ügyintézés 
( tervezés, levelezés, kölcsönzés, naplóaás). 
II• Régi könyvek gyűjteménye 
Feladatai: 
1.) Az ősnyomtatvány-töredékek és datálatlan ősnyomtatványok meg-
határozása; 
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régi magyar könyvekből ujabb 5Q50 mü katalogizálása; 
az RMIrlauplumozása s uj helyrajzi naplójának elkészítése; 
a vetustissima-anyagból 400 mü katalogizálása; 
az állományvédelem keretében unicumok fényképezése; 
konzerválás és restaurálás; 
Folyó munkák ( kutatók kiszolgálása, vásárlások, szakvéle-
A Széchenyi-Muzeum régikönyv-anyagának feldolgozása. 
III. Mikrofilm- és fotocsoport 
1.) Mikrofilmfelvételek készítése 
a.) Lumoprint-géppel 144.000 felvétel ( kézirattári anyag, 
keleti kézirat, külföldről kölcsönzött nyomtatvány, akadémiai kiad-
vány, vagyes anyag külföldi cserére és belföldi megrendelők számára), 
b.) Graflex-géppel 12.000 felvétel (különlegesen értékes 
kéziratos és régikönyv-anyag). 
2.) Optikai másolatok és gyorsmásolatok lészitése; 7200 felvétel. 
3.) Pozitív film-másolatok készítése; összesen 480 tekercs 
( 14.400 m). 
4.) MikroKártyák készítése. 
5.) Különleges reprodukciós felvételek; összesen 2000. 
6.) Nagyitások készítése 
a.) különleges anyag negativjáról (2000 db), 
b.) folyamatos nagyítás mikrofilmről (2.400 db). 
7.) A helyben készített és a külföldről beszerzett mikromásolatok 
feldolgozása ( naplózás, raktározás, a cimltfirás különleges részének 
elkészítése, katalógusok gondozása) olvasószolgálat, megrendelésekkel 
kapcsolatos munkák és más folyó feladatok elvégzése. 
8.) Tájékoztatás, tapasztalat-átadás mikrofilmezési, könyvtári 
fényképezési kétdésekben. 
KELETI OSZTÁLY 
Rásonyi László tud. osztályvezető 
Bese Lajos tud. munkatárs 
Gergely Rezső könyvtáros 
Lenhardt Antalné tud. munkatárs 
Szandtner Pálné tud. könyvtáros 
Szabó József tud. technikai munkaerő 
(fél munkaidőben) 
Az osztály feladata a magyarországi orientalisztikai kutatások támo-
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
mények 
8. 
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gatása a MTA Könyvtárának keretében. Ennek érdekében 
1.) a szakfolyóiratok szemle- és kritikai rovatának átnézése alap-
ján támogatja a Szerzeményezési Osztályt és a Nemzetközi Kapcsola-
tok csoportját az orientalisztika körébe vágó könyvtári anyag be-
szerzésében; 
2.) feldolgozza és katalógusokban feltárja az osztály könyv- és fo 
lyóirat-állományát; tárolja és gondozza az osztály könyvanyagát; 
3.) olvasó- és tájékoztatószolgálatot lát el; 
4.) belekapcsolódik a különféle Jjeleti tárgyú szakmunkákba (orien-
talisztikai országos bibliográfia, keleti vonatkozású kiállítások) 
JuLENTÍS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRAKAT ÉS HÁLÓZATÁTAK 
1959. ÉVI HUKODÉSKROL. 
I./ Kivi alapokj szervezeti keretek, 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára /a továbbiakban: AK/ az 1959. óv fo-
lyamán lényegébon azokat a főf dadátokat látta cl, melyeket 1955 óta kiala-
kított, éspedig: 
mint tudományos nagykönyvtár, a számára megállapított gyűjtőkörön belül a 
magyar tudományos kutatást a szükséges könyvtári dokumentumokkal és a jel-
legéből következő szolgáltatásokkal támogatta; 
tudományos /akadémiai/ csereközpontként lényeges tudománypolitikai ós könyv-
tár gyarapítási funkciókat ^yakorolt; 
mint önálló tudományos intézmény, tudományos munkásságot fejtett ki; 
mint hálózati központi könyvtár, segitette az akadémiai kutatóintézetek 
könyvtarainak gyarapítását és munkáját; 
d n t •• . • i "Y'olentSsölb tudományod könyvtára, részt vett a 
magyar szocialista könyvtárügy fejlesztésének munkálataiban. 
Az AK e fontos feladatait 1959 folyamán is mindenekelőtt az Akadémia elnö-
kének és főtitkárának, személyzeti vezetőjének, gazdasági titkárságának és 
a Művelődésügyi Minisztérium könyvtári osztályának irányításával, illetve 
segítségével látta el. 
Nem lehetett volna azonban haladást elérni, ha az elmúlt évben a könyvtár 
politikai tevékenysége nem fokozódik s dolgozóinak eszmei-politikai színvo-
nala nem emelkedik. S területen igen jelentős segítséget nyújtott szánunkra 
az Akadémia ideológiai-politikai előadássorozata s nem utolsó sorban a Könyv-
tár Pártcsopor'tjának egyre jobb színvonalú politikai és szakmai munkája. 
Az intézetvezetés, a pártvezetés és a.szakszervezet egyre erősödő együttmű-
ködése jellemezte az elmúlt időszakot; 
Az MÖzMP VII. kongresszusa alkalmából tett felajánlások több területen fo-
kozták a könyvtári munka színvonalát /pl. továbbképzés, külföldi szakirodalom 
válogatott darabjainak megbeszélése, stb./. 
Az AK érdemi munkája 1959 folyamán a következő szervezeti keretekben folyt: 
igazgatás és gazdasági részleg, 
szerzeményezési osztály, 
' nemzetközi csere csoport, 
feldolgozó osztály, 
olvasószolgálati osztály, 
tájékozható és bibliográfiai osztály, 
folyóiratgyüjtemény, 
különgyüjtermények osztálya /kézirattár, régi könyvek 
tára, mikrokönyvtár és laboratórium/, 
keleti osztály, 
könyvkötészet, 
/a hálózati munkS decentralizáltan folyt az illetékes 
szervezeti egységeken belül/. 
2./ Az Akadémiai Könyvtár tevékenysége 
1959-ben. 
Az Akadémiai Könyvtár 1959* folyamán 5«154.295 Ft költségvetési kerettel gazlál-
kodott. Ebből a működési kiadások /könyv- és folyóirat-vásárlás, csere, tartalék-
anyag/ 2.775.289 Ft-ot, a személyi kiadások 1.768.867 Ft-ot tettek ki. á főfoglal 
kozásu dolgozók száraa 77 volt. Beruházások 300.000 Ft keretben történtek. 
Az 1826-ban alapitott könyvtár állománya 1959. dec. 31-én 87A.220 kötet volt 
/részleteiben: 550.734- kötet könyv, 111,654- kötet folyóirat, 2,912 mű mikrofil-
men, 203.920 kötet kézirat/. Az 1959»évi gyarapodás összesitett kötetszáma 17.4-89 
kötet volt /II,888 kötet könyv, 5.601 kötet periodika/, A kurrens periodikák szá-
ma 3«994-re emelkedett.. 
A kézirattár gyarapodásai közül ki kell emelni egy 15. századi kódexet, Széchenyi 
István, Wesselényi, Eötvös, Kossuth, Jókai, Mikszáth, Gárdonyi, Ady, Tóth Árpád, 
Bartók, Móricz és Flaumarion leveleit, Arany János egy vers kéziratát, továbbá 
Simonyi Zsigmond, Varjú Elemér, Angyal Dávid és Fogarasi Béla hagyatékát. 
Az akadémiai kiadványcsere 1959. folyamán a MTA tudománypolitikai céljainak meg-
felelően a nemzetközi tudományos és könyvtári kapcsolatok kiépitését szolgálta, 
másrészt az Akadémiai Könyvtár gyarapításának igon jelentős eszközeként szerepelt 
/a könyvbeszerzés A2 a periódika-gyarapitás 83 3>-a nyugodott a cseretevékeny-
ségcn/. Kiemelendő, hogy a baráti népek viszonylatában /szocialista szektor/ min-
den állammal kialakult csere működik s 1959 folyamán tovább épült a gyarmati soré. 
bél felszabadult vagy szabadságukért küzdő népek viszonylatában kiépített csere-
tevékenység. 
A Könyvtár cserekapcsolatainak száma 84- állam 1,705 tudományos intézményére ter-
jedt ki. A csere gazdasági mérlege dollárra átszámítva 23.353 / felesleget muta* 
tott, " 
Megjegyzendő, hogy a cseretevékenység tudománypolitikai irányitását 1959 folya-
mán a KFB vette át. 
Katalogizálásra 6s szakozásra 16,511 mü került /feldolgozó munka folyt emellett 
a külön,gyüjtöményekben is/. 
Az év folyamán 22.745 látogató 87.999 kötet könyvtári dokumentumot használt; cz 
emelkedést mutat az elmúlt évekhez viszonyitva. A nccsetközi könyvtárközi köl-
csönzések száma szintén emelkedett. 
A kiállítások jól szolgálták a tudományos müvek olvasásának propagandáját. 
Hatásosnak bizonyult - elsősorban a folyóiratok házonkivüli használata tekint-
tetében - az egyre jobban kibontakozott optikai- és gyorsmásoló szolgálat. 
A tájékoztatás szolgálatában állott a Könyvtár uj berendezéscinek tiz megjelent 
füzete /társadalom- és természettudományi sorozat/, továbbá a 108 esetbon össze-
állított ' bibliográfia vagy szakirodalmi jegyzék, illetve nagyobb volumenű tájé-
koztatás. 
Az állományvédelem tovább folyt: egyrészt a már üzeni szervezettségű mikrofilme-
zés utján, másodsorban a régi könyvek és kéziratok restaurálása és konzerválása 
segítségével kb, 50.000 Ft köretben, végül a modern könyveknek és folyóiratoknak 
a házi könyvkötészet utján történt jó minőségű bekötésével, mintegy 121.000 Ft 
értékben. 
. / . 
Az Akadémiai Könyvtár tudományos munkásságának középpontjában 1959 folyamán a 
következő témák álltak: 
a./ a központi katalógusok elméleti kérdései és magyarországi problémái 
/3z. ár, Németh Mária/, 
b./ a külföldi könyvek központi feldolgozásának problémái /3z. dr. Németh 
Mária/, 
c./ a magyar könyvtártudomány bibliográfiájának folyamatos összeállítása 
/•Ír. Csapodi Csaba vezetésével munkaközösség/, 
d./ a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának történetére vonatkozó kuta-
tások dr, Haraszthy Gyula vezetésével F. Csanak Dóra, Gergely Pál, Szentgyörgyi 
Mária/, 
e./ könyvtári szakszótárak szerkesztése /dr. Moravek Endre irányitásával 
Bodnár Györgyné, Ueger Imre/. 
A kutatónapok keretében a fenti tervaunkáktól eltekintve dolgozóink 1959 
folyamán a következő periodikákban tették közzé publikációikat: 
Magyar Könyvszemle, Biblos /Wien/, A Könyvtáros, Acta Orientalia, Acta 
Archaeologica, Antik Tanulmányok, Acta Litteraria, Studia Mongolica, Fólia 
Archaeologica, Élet ós Irodalom, Tiszatáj, 
Az intézet kiadványai 1959-ben a következők voltak: 
a./ A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának ujabb külföldi beszerzései 
/társadalomtudományi ós természettudományi sorozat/. 
Periodikus kiadvány, 1959-ben 11 szám jelent meg 42 iv terjedelemben. 
b./ A Magyar Tudoraányos Akadémia Könyvtárának Kiadványai. 
- Publicationes Bibliothecae Acadeaiae .Ucientiarium Hungaricae. 
Sorozat, mely Önálló tanulmányokat és különlenyomatokat tesz közzé ide-
gennyelvü Összefoglalásokkal. 
1959-ben megjelent füzetei a következők voltak: 
Sz. Németh Mária: A központi folyóirat címjegyzék kérdései. 2 3/4 iv. 
Kiadó: Országos Könyvtárügyi Tanács - MTA Könyvtára. 
F. Csanak Dóra: Az Akadémiai Könyvtár története a szabadságharcig. 
1 3/4 iv. Magyar Könyvszemle - MTA Könyvtára. 
Moravek Endre - Wegcr Imre: Magyar könyvészeti kifejezések kis orosz 
szótara. 3 iv. MTA Könyvtára. 
Csapodi Csaba: Der geographische Begriff í u Katalogsystem der Cibliothek. 
3/4 iv. Biblos, Wien-MTA Könyvtára. 
c./ Publicatlons of th'c Orientál Library of the Hungárián Academy of 
Sciences. 
Sorozat. 1959-bon megjelent kötete: 
Microcard catalogue of the Kaufmanu Colloctioii. editor A. Gergely. 
2 3/4 iv. Akadémiai Kiadó. 
. / . 
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Munkatársaink resztvettek a szocialista könyvtárügy épitésónek elvi és gyakorla-
ti munkájában* Közreműködtünk az Országos Könyvtárügyi Tanács és szakbizottságai: 
munkájában, az UKBSCO Magyar bizottságában és annak könyvtáros albizottságában, 
az akadémiai Könyvtártudományi Bizottságban, az Országos Szabványügyi Hivatal 
szakbizottságaiban* A központi katalógusok szervezése területén szaktanácsokkal 
láttuk cl az Országos Széchényi Könyvtárat, külföldi könyvek központi feldolgo-
zása területén pedig a Művelődésügyi Minisztérium könyvtári osztályát. Patronál-
tuk a tsz.-megyék könyvtárai közül a székesfehérvári megyei könyvtárat és a sztá-
linvárosi könyvtárat. 
Az AIC, mint az akadémiai kutatóintézeti hálózat szakmai központja, J8 kutatóin-
tézet, illetve kutatócsoport könyvtárával foglalkozott, általában a következő 
területeken: szerzeményezés, devizaellátás, csere, kölcsönzés, könyvtárközi köl-
csönzés, egyéb nemzetközi jellegű könyvtári szolgáltatások, mikrofilm- és foto-
szolgálat, könyvtári tanácsadás /módszertani munka/, továbbképzés. 
1359-ben megindult a könyvek központi katalógusának felfektetése. 
Ugyancsak az elmúlt évtől kezdve a hálózati könyvtárosokat meghivtuk saját to-
vábbképző előadásainkra. 
Az év végén megtörtént az intézeti könyvtárak helyzetének részletező felmérése. 
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3./ ADATOK AZ AKADÉMIAI KÖNYVTÁR 1959. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL. 
At táblázatokkor rendje: 
I. Költségvetés • 
II. Beruházás 
III, Személyzet 
IV. Gyarapodás • 
V, Feldolgozás 
VI, Olvasóforgalon 
VII. Álloraányvédelem 
VIII, Nemzetközi csere 
IX. Munkacsoportok létszámadatai 
X. Hálózat. 
I. K Ö L T S É G V E T É S . 
Előirányzat /Ft/ Kiadás /Ft/
 # 
01 Állományba tartozók bére 1.791,000 1.768.867 
02 Egyéb bérek 146.300 .142.808 
03 Egyéb személyi kiadás ,, 32.000 29.082,60 
04 Társadalmi juttatás 37.200 36.290,64 
05 Működési kiadások 2.783.000 2.775.289,09 
06 Szolgáltatás 262.000 259.269,13 
08 Felujitás 
Összesen: 5.220.500 5.154.295,49 
/1958-ban: 4.335.000 / 
II. B E R U H Á Z Á S . 
Ft 
Ft # 
/ez az Összeg a 03 rovat 
169.000 Ft-os keretében 
benne van/ 
/1958-as' beruházási hitelkeret 302.000 Ft/ 
III. S Z E M É L Y Z E T . 
Állandó főfoglalkozású dolgozók száma 1959". I. l-'-én .... 
Állandó főfogl. dolgozók száma 1959. XII. 31-én 
A részfoglalkozásúak létszáaa a költségvetési év végén, összesen ;; 
5.400 Ft alapbér kerettel ' 
Nyugdijas dolgozók száma, átlagosan fejenként-havi 500 Ft ja vadai-' 
mazással ...................................i>.......... 7 fő 
Ipari tanulók száma 
Évközi változások: 
1959» évi fejlesztés: 
1, 708 kulcssz. tud. főmunkatárs, 
1, 710 " tud. munkatárs, 
1, ?14 l! tud. technikai munkaerő 
1, 721 !l műszaki ügyintéző II. 
1, 722 !i III. 
Ezekre az álláshelyekre kinevezettek: dr. Sarlóska V. Ernő, Pétervári László., 
Keszthelyi Pál, Ferencz Simonné, Szilas Tiraea. 
Kertész Ivánné 195S. aug. 1-től időszaki főfogl. főisk. gyakornok. 
Évközi változások: 
Gergely Dezső könyvtáros /nyugdíjazás/, Sashegyi József tud, tech. munkaerő /nyug-
díjazás/, dr. Györkosy Alajos ig. helyettes /nyugdíjazás/, dr, Simonyi Dezső osz-
tályvezető /nyugdíjazás/, Csánki Mária könyvtáros /nyugdíjazás/, magyar János mű-
szaki ügyintéző II. /azonnali hatállyal elbocsátva/, Jordán Istvánná tud. techn. 
munkaerő /alkalmazás/, Juhász Péter tud. könyvtáros /alkalmazás/, Péterváriné Er-
dey-Gruz Helga /alkalmazás/. 
Bérhelyzet 1959. XIX. 31-én: 
Alapbérkeret 139.250 Ft 
Korpótlék-kei-et 8.900 Ft 
Nyelvpótlék /23 dolgozó, 32 pótlék/ 7.600 Ft 
Fertőzési /laboratórium/ pótlék 370 Ft 
Jutalom és segély: 
Igazgatói jutalomban részesült / 45 dolgozó 
Jubileumi " " 2 " 
Elnöki h • 11 ' 2. 
Segélyben részesült 18. " 
Külföldi tanulmányutak: 
dr. Györkosy A.lajos ig.helyettes NDK.. 2 hét 
Sz, dr. Németh Mária tud. csop. vez, NDK .... 2 hét 
Vitályos László tud, főmunkatárs, Szovjet- . 
unió 2 hét 
U, Kőhalmi Katalin tud. munkatárs, Mongol 
Népköztársaság 7 bét 
Betegségek: 
Betegállományban volt 41 dolgozó 
Kiesett munkaidő '..,.... 1380 nap 
/ 
. /. . • 
v ' - L - l/Oil^'. 
1959. I. l-én .............. , 1 3 fő 
1959. XXI. 31-én 24 » 
IV.. G l A í i t O I A S ; 
1. ^ Könyvök. 
1953 /kötet/ 
Köteles példány 1.923 
Akadémiai kiadv. .. 2.19 
Vétel «•..... 2,461 
Cseréből származó .,.....»....•• 5*490 
Kaktéri anyagból származó ......*••..,« 373 
Ajándék 2.2?2 ( \ J 
összesen: 14.094 
gyarapodás ^egos^lása^tgrüle^^g^erj^gt: 
magyar 
szovjet 
népi demokr* 
e gyéb 
3.188 
2.156 
1.474 
5.0?o 
kőiket 
ti 
n 
n . t n 
j^arapodás megoszlása szakok szerinti 
1 441 köti 
0*2 599 it 
3 806 S| 
3 K 109 tl 
4 •819 ti 
49 1.422 tt 
5 1.605 tt 
6 '740 n 
61 169 ti 
7 509 ti 
8 3.016 ti 
9 1.653 ti 
/ 
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2. Periodikák és sorozatok. 
Kurrens periodikák és sorozatok száma /féleség/ 1959- XII. 31-én 3.994-. 
periodikák évi gyarapodása: 
1958 /kot,/ 
Kötelespéldány 263 
Vétel 776 
Csere 3.698 
Nemzeti tulajdonból 169 
Ajándék 4-02 
Összesen: 5«308 
1959 /köt./ 
307 
771 
4-,227 
megoszlása terület szerint: 
5.8QJ 
magyar 590 
szovjet 873 
népldemokratikus 982 
egyéb 3.156 
köt. 
st 
11 
11 
A gyarapodás megoszlása szakok ^ szerint: 
1 68 köt. 
0+2 629 11 
3 338 n 
3 K 36 :i 
4 318 11 
49 158 11 
5 2.237 ii 
6 448 31 
61 341 « 
7 125 II 
8 220 II 
9 683 31 
Gyarapodás összesen /könyv éd periodika/: 
Könyv 11.888 kötet 
Periodika 5.601 » 
Összesen: 17.489 ^ 11 
3. Devizakeret 1
 • 
1958. /dv. Ft/ 1559 /dv. .Ft/ 
MTA Könyvtára 200*000 200.000 
Kutatóintézetek 842.000 938.000 
Akadémikusok kerete 
személyi vásárlásokra 50.000 50.000 
Kutatók kerete szemé*. 
lyi vásárlásokra , 2 7 . 0 0 0 2 7 . 0 0 0 
Különlenyomatok 5»0OO 5.000 
Összesen; 1,124.000 1. 220.000 
> 
. / . 
Megje gyzes: a devizakeretbo som 1958-ban, sem 1959—8en nem számoltuk bc a cél-
hiteles keretet. A céltámogatott intézetek kerete - 195ö«ban 30.000 dv. Ft - az 
Akadémiai beruházási osztálynak keretében volt, 1959-ben 150.000 dv. Ft-ra emel-
kedett s kezelése átkerült az illetékes hálózati könyvtári központhoz. 
4. Kézirat. 
46 Kötőt 
Levélcsomag 
TMB-értekezés 
A gyarapodás fontosabb darabjai: egy 15 századi kódex, Széchenyi, Wesselényi, 
Eötvös, Kossuth, Mikszáth., Deák, Gárdonyi, Flammarion, Ady, Móricz, Bartók, 
Kodály levelek. Arany János egy sajátkezű vorsc, Jókai, Tóth Árpád, Szabó Dezső 
kéziratok; Simonyi Zsigmond, Varjú Elomér, Aq^yul Dávid, Fogarasi Béla hagyatéki 
/ az utóbbi ajándék/. 
Kéziratvásárlasokra forditott össsz.egí 50 .120 F t . 
5. ,Ró_gj könyv 
ősnyomtatvány 
RM-mü 
Egyéb régiség 
3 
5 
kötet 
it 
Összesen: .W79J—kötet 
Régi könyvek vásárlására forditott össsegi 8.100 Ft.» 
A konzerváló munkák során került elő 3 cgyloveias ősnyomtatvány kalendárium-
unikum, összesen kb. 36.000 Ft értékben. 
6. Mikrofilm. 
Gyarapodás 
/21>í^Bl fölvétel/ 
Az^állomán^g^ara^odás megoszlása^számozás szerinti 
Vásárlás 
Cseréből 
Ajándék 
Saját felvétel 
20.575 felvétel 
5.694 " 
1,515 
185.897 » 
Az_állománjgj[ara£odás megoszlásajnüfajok_szorlnt: , 
Kézirat 
Régi könyv 
Újkori könyv 
Egyéb 
mű 
850 
54 
143 
41 
felvétel 
177.087 
5.588 
30.185 
823 
VI 
M 
. /. 
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Mikrofilméivé tel 
Kisfilmreprodukció 
Lemez v. sikfilm 
Pozitív film-másolás 
Nagyítás 
Optikai másolat 
Gyors másolat 
F q t q . f é p z lg 19 z é p e; 
199.750 
1.308 
24 
9.820 
" - • 6.527 
7.881 
397 
Teljes gyarapodás összefoglalása: 
felvétel 
méter 
db 
Könyv és periodika 
Kézirat-kötet 
TMB-értekczés 
Levélcsomag 
Régikönyv 
17.489 / 
46 / 
95 /. 
4.347 / 
1.088 
Összese^: J 23.144 
/1958-ban : 21.843 kötet és egység/.. 
kötet 
csomag 
mü 
kötet és csomag 
V. FELDOLGOZÁS. 
1., Könyvek feldolgozása 
Javítások száma 
2. , Kéziratok 
Kötet 
Levél és kis kézirat 
Iratmutatócédula 
3., Régi könyvek 
Ősnyomtatvány-meghatározás 
RM-mü katalogizálása 
JCollacionálás 
Dupluraozás 
Vctustissina címfelvétel 
16.511 
3.301 
292 
3.669 
550 
6 
281 
619 
41 
144 
mu 
db 
kötet 
egység 
db 
db 
mü 
tt 
r . i o ^ 
VI. 0 L V A S 0 F 0 R G A L 0 M . 
olvasó 
kölcsönző 
1. Könyv. 
757 
4-.956 
hcljben- olvasott kötetek száma 
kölcsönzött kötetek száma 
/ Összesen hasz-náló 14.693 
/1958-as adatok: 11.445 használó 
27.910 kötet/ 
használt kötetek száma 
27.744 Í A 
6.320 y 
34.064 / 
. / . 
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Késaletezés: 
I. Olvasók száma: 9.757 O/O 
ebből férfi: 7.556 ' 77.44 
nő .........2.207 22,56 
Kölcsönzők száma: «'.«. .4.936 
ebből férfi: .3.157 
* nő: 1.202 
Hazai intézet: 541 
Külföldi intézet: 56 
II. Olvasott kötetek száma: ....... 34.064' 
Hbből olvasóteremben használt: 27.744 
Otthonra kikölcsönzött: 6.320 
A kölcsönzésből szépirodalom: ... 77? 
0/0 
63.55 
24.35 
10.96 
1.13 
12.30 
III. A használt kötetek lelőhely' szerint _____ A használat helye 
Olvasóterem Otthon 
*
 4 
04vasétermi kézikönyvtár: .... 9.649 34.78 146 2.31 
Kurrens folyóiratok 1,382 4.98 369 55.83 
Nagyraktár: 16.059 57.88 5-659 39.54 
Átkölcsönzés 654 2 . 3 6 19 0.30 
Kézirattár 6 0.09 
Keleti Könyvtár 121 I . 9 8 
IV. Az olvasók foglalkozás szerinti megoszlása; 
Hazai intézet: 541 10.96 
Külföldi intézet: . ... 56 1.13 
Akadémikus: 41^. 4»24 549 11.12 
Aspiráns: 373 3.32 121 2.45 
Tudományos kutató /tud.int.dol-
CöBÓ/ 3.491 35.30 1.999 40 . 50 
Egyet., főisk,tanár, ad.,elő-
adó , tud. doktora, kandidátus, 
stb 1.253 12.84 513 10.39 
Pedagógus 964 9.38 33 0.6? 
Orvos 266 2.73 8 0.16 
Mérnők 341 3.49 6 • 0.12 
Jogász 59 0.40 23 0.4? 
író, újságíró, művész ........ 702 7.19 95 1.93 
§76 8.98 14 0.29__ 
. / . 
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Tudományos céllal dolgozók összesen: b.719 89.37 9.958 80,13 
MTA alkalmazott /adminisztrátor/ 1 0.01 962 19.49 . 
• 22 0. 22 8 0.16 
560 5 . 7 4 4 0.08 
Egjreb * « . « , . * • . £ . _ • « < • 4$5_ 4, 56 • 0.08 
Közművelődési olvasó összesen: 1-038 10.63 19.ol 
A két kategória együtt: 9.757 4.936 
olvasóterem kölcsönzés 
V. A használt könyvanyag szakszerinti megoszlása: 
kötet '0 kötet 
Nyelv- és irodalomtudomány . . . . . . 14.340 51 .69 2.393 38 
Társ. tud., tört., fii., közgazd., . • 
30.76 jog, • föld-naprajz, ped.arch. stb 7.980 28.76 1.944 
Marxizmus-leninizmus . . . . . . . . 549 1 .98 125 1.99 
Matematika, fizika, csillagászat: 676 2 .44 209 3.31 
Biol* növény-állattan, anthrop, ; ; 107 0 .39 60 0.95 
307 4 .71 85 1.35 
Műszaki tudományok /geol., kohászat, 
bányászat, híradástechnika, stb./ 538 1 .94 76 1.20 
Kémiai tudományok . . . . . . . . . . 205 0 .74 47 0.74 
170 0 .61 18 0.29 
Ált. müvek /konyvtártud. bibliogr./ 1.316 4 .79 187 2.80 
Egyéb /müv., zene, film, sport, stb./ • 1.556 2 .00 399 6.31 
777__ 12.30 
Összesen: 27.744 6.320 
Szovjet müveket olvasott: • 417 10 .70 112 
" " könyvtári egység . . . 1.5.58 12.92 258 4.08 
Ki nem szolgáltatott könyvtári egységek: 
Nem volt 
meg 
az állományban a helyén Kölcsön Hozzáférhe- összesen 
% % tetlen % • % 
33 0.12 409 0.47 259 0.9 3 84 0.30 785 2.82 
Az olvasóterem augusztus 22-től szeptember 26-ig zárva a helyiségek festése 
miatt. 
« 
• r . 
• 
/Megjegyzés: megfelelő összehasonlító adat nem áll rendelkezésre ,.mert 1958-ban 
okt. 20-án nyilt meg az önálló folyóiratolvasó • 
1959-ben a nagyraktár bezárása miatt julius 16 -tél szept. 28—ig zárva volt. 
így az 1959-ós adatok is csonka évre vonatkoznak/. 
Olvasók száma: ^ 1 7 3 -1 / 
Részletezés: 
MTA-tag 208' 
MTA alkalmazott * 99 
Egyetemi, főiskolai tanár, előadó 196 
Tanár, tanitó 159 
Tudományos kutató 1.755 
Küzigazg. alkalmazott 87 
/ 
\ . / . 
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Bíró, ügyvéd 11 
Aspiráns 29 
Orvos • 83 
Mérnök 152 
íré, ujságiró, művész 59 
Fordító 40 
Egyetemi hallgató 141.-—r 
Egyéb -"T5-"""J 
Optikai másolat készült kölcsönzők szánára 57/U?olyóirat^7»555)oldalról. 
További részletezés a használatról: 
A folyóiratolvasó statisztikai adatai, 
1959. év. 
Olvasók száma: ........................... •"^5,173 
Ebből szovjet müveket olvasott: 195 
Használt müvek darabban: **37*358 db- , 
Használt müvek kötetben: »»•* .....,.., 14.656 köt.-' 
Ebből régi anyag: .27.718 db' 
Ebből kurrens anyag: 9.640 db 
Összesen: , 3 7 . 3 5 8 db 
A használt müvek megoszlása szakok szerint: 
1, 
2. Történettudomány, jogtudomány, földrajz, régészet, ,, 7,361 db 
3. 
4. 
5. 
6. Orvostudomány: 
7. Műszaki tudományok, geológia, bányászat: .......... 
8. 
9* 
10 , Általános müvek, bibliográfiák, könyvtártudomány:. 
..10.676 db 
37*358 db 
y 3* Kézirat és^régi könyv. 
olvasó használt egység 31*051 
/1958-ban: 
olvasó 2.525, használt egység 38.340/(^\ 
4,_Keleti osztály, 
olva só 1.466,v/ használt kötet 6 . 6 7 8 
1/ 
'1958: 1.194, - » - 5*518 
. / . I 
olvasó 399, 
/1958: -»>- 404 
/ 
5* Jii^üSiÜE1 
olvasott mikrofilm 770 
550 
J 
Magjegyzés: uj olvasószoba berendezése miatt az olvasás 1359-ben 1 hó« 
nanon át szünetelt/. 
Az AK összesített olvasóforgalpa: 
/ 1-5* rovat összesen/ 
14.693 
Folyóirat 3.1?3 
Kézirat 
régi könyv 3,014 
Keleti r;iü 1,45b 
Mikrofilm 399 
használó 
11 
ti 
11 
n' 
34.064 kötet 
14.636 " 
31.851 egység 
6.678 kötet 
770 mü. • 
Összesen: 22,745 használó, 87.999 kötet és egység. 
/1958-as adatok: 
olvasó és kölcsönző 16.320 
használt kötet és egység 75.252/. 
VII, ÁLLOMÁNYVÉDELEM. 
1. Konzervá 1 ás és restaurá 1 a s 
Régi könyvtár és kézirattár 
Keleti osztály 
36.352 Ft értékben 
10.610 Ft értékben 
2. Könyvkötészet. 
Könyv 992 kötet 
Folyóirat 823 .tt • • 
Félbőrkötés 33 tt 
Diszalbum 1 tt 
Doboz 168 db • ' . 
Téka 96 t! . ' 
Dobozjavitas 124 tt • 
Javitások 140 óra 
Vágások, vegyes munkák 192 11 
Mindez összesen 120.897,12 Ft értékben 
. / . 
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VJ-II. Nemzetközi Csere. 
1./ 4JHa^ar_Tudonányos_Ato 
i-tai 
1959 december 31-én a Könyvtár 84 állam 1.705 intézményével folytatott kiad-
ványcserét. /1958 decemberében 80 állam 1532 intézményével/ 
PUiiütá ciprus 2 
« 
Marokko 2 
27 állam 
EAK Sziria 3 Portugál K. 
Fülöp Szige- Afrika 1 
1.234 intézménye 
tek 1 
Hong Kong 1 Rhodézia 1 
Albánia 1 India 41 Tunisz 5 
Anglia 95 Indonézia 5 
Ausztria 48 Irak 2 AMERIKA 
Belgium 46 Irán 4 
Bulgária 9 Izrael 7 17 állam 
Csehszlovákia 42 Japán 51 250 intézménye 
Dánia 21 Jordánia 1 
Finnország 28 Kina * 3 Argentína 22 
Franciaország 108 Korea 1 Brazília , 20 
Görögország 9 Libanon 5 Chile 10 
Hollandia 39 Malájföld 1 Columbia 6 
Irorszáig 2 Mongolia 2 Equador 2 
Izland 2 Pakisztán 2 Quatemala 1 
Jugoszlávia 84 Singaj e 4 Haiti 1 
Lengyelország 82 Thaiföld 1 Kanada 19 
Luxemburg 1 Törökország 9 Kuba 2 
NDK 58 Vietnami Den. Mexico 9 
NSzK 108 Közt .1 Paraguay 1 
Norvégia 13 Vietnam, Dél. 2 Puerto Rico 1 
Olaszország 140 Peru 5 
Portugália 17 AFRIKA San Domingo 1 
Románia 41 Uruguay 5 
Spanyolország 43 13 állam USA 139 
Svájc 42 44 intézménye Venezuel \ 7 
Svédország 48 
Szovjetunió 104 Algéria 7 AUSZTRÁLIA 
Vatikán Állam —7 
3 
Belga Kongq 
Délafrikai 
Unió 
4 
10 
3 állam 
22 intézménye 
ÁZSIA EAK Egyip-
tom 8 
^4 állam 
Etiópia 1 ausztráliai 
Francia Ny, Állam-
154 intézménye Lfrek , 2 közösség 16 
Burma 
Ghana 1 Uj Zéland 5 
2 Guinea 1 Tasmánia 1 
Ceylon 3 'Madagaszkár 1 
A Szovjetunió, Kina, Csehszlovákia és Bulgária összes akadémiai intézetei 
l-l tételként szerepelnéíc7~mínthőgy központosítva bonyolítják le a cserét. 
. / . 
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sereforgalom adatai 
Kiküldtünk 1252 125% 
periodikus kiadványt: 
a Szovjetunióba 
nópi demokráciákba 
egyéb államokba 
könyvet: 
a Szovjetunióba 
népi demokráciákba 
egyéb államokba 
28,886 egységet 
6,138 
7.855 11 
14.893 " 
3-998 kötetot 
660 11 
2.116 « 
1.222 
24,282 egységet 
5.509 " 
7.095 " 
11.678 !i 
5.190 kötetet 
723 i! 
3.076 
1.391 
Kagtunk 
periodikus kiadványt: 
a Szovjetunióból 
népi demokráciákból 7.915 
egyéb államokból 9.940 
23.174 egységet 
5.319 
könyvet: 9.003 kötetet 
a Szovjetunióból 3.742 11 
népi demokráciákból 2.136 
egyéb államokból 2.998 
duplumcsere 127 
20.766 egységet 
4.725 
7.251 11 
8.?90 
9.059 kötetet 
3.228 » 
2.670 
2.932 
229 « 
mikrofilmet: 36 nü 5.694 felvétel 
Megfordult összesen: 
periodika 
könyv 
52.060 egység 
13.001 kötet 
45.048 egység 
14.249 kötet 
mikrofilm 5.694 felvétel 
. / 
9 
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A csere.nérlege 
1958 kiküldtünk 927.442 Ft értéket -
kaptunk 1.488.690 " " 
1959 kiküldtünk 972.925 " " 
kaptunk 1.673.490 11 " 
30.915 0 
49.629 0 +561,248 Ft +18.708 / 
32.430 0 
55.783 0 +700.565 Ft +23.355 0 
1958 kiküldtünk 
kaptunk 
1959 kiküldtünk 
kaptunk 
3zovjet_cserc 
177.068 Ft értéket - 5 .902 0 
278.328 » st - 9.278 0 +101.260 Ft 
196.218 « 
325.495 if 
- 6.540 0 
-10.850 0 +129.277 Ft 
f-3.376 0 
i-4.310 0 
Népidemokratikus csere 
1958 kiküldtünk 357.969 Ft értéket - 11.933 0 
kaptunk 321.150 Ft !1 - 10.?05 0 -36.819 Ft -1.228 0 
1559 kiküldtünk 321.668 - 10.722 0 
kaptunk 290.580 11 !i - 9 . 6 8 6 0 -31.088 Ft - 1 . 0 3 6 0 
Egyéb csere 
1958 kiküldtünk 392.405 Ft értéket - 13.080 0 
kaptunk 889.212 í: 15 - 29.640 0 
1959 kiküldtünk 455.039 Ft értéket - 15.163 0 
kaptunk 1.057.415 " !1 - 35.2.4? 0 
+496.807 Ft +16.560 
+602.376 Ft +20.079 
/ / . 
( 
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4. Á_£sere_ 
gyarapodási adatai 
A. Periodikus kiadványok 
Csereképpen érkezett: 3-36? /2.9S7/ féle 23.174 /20.?66/ egységben 
ebből: 688 /556/ féle 5.319 /4.?25/ egységben szovjet ' 
825 /903/ " 7.915 /7.251/ " népi demokratikus 
tőkés 
£1őfizetósképpen érkezett: 317 /p24/ féle 5.2?0 /5.193/ egységben 
ebből: 33 /53/ féle 1.104 /1.149/ egységben szovjet 
21 /18/ " 804 / 820/ :t népi demokratikus 
263 /273/ " 3.362/ 3.224/ tőkés 
Kötclespcldduykéiit érkezett: 343 /303/ féle 4.452 /4.240/ egységben 
Tagsági illetményként érkezett: 9 /20/ féle 186 /206/ egységben /őkés/ 
Ajándékként érkezett: 30/33/ féle 182 /243/ egységben 
ebből: 2 / 12/ féle 50 / • 146/' egységben népi demokratikus 
28 / 2 1 / « 1 3 2 / 9 7 / :: tőkés 
Összesen beérkezett: 4.166 /3.6?7/ féle kurrens periodika 35.588 /30.8l?/ogys, 
ebből: 343 /303/ féle 4.452 /4.240/ egységben magyar 
773 /539/ " 6.423 /5.874 « szovjet 
832 /933/ i! 8.769 /8.217/ " népi demokratikus 
2.218 /I . 8 5 2 / ' 13.944/12.486/ tőkés 
Régi hiányokból 755/1.080/ kötetet pótoltunk 2.270 /2.485/ egységben 
ebből: 324 / I 6 9 / kötetet p24 /169/ egységben nemzeti per. anyagból 
327 /734/ » 1.533 /1.759/ 11 csere utján 
104 /177/ 413 7577/ 
vásárlás utján 
E. Könyvek 
•Csereképpen érkezett: 8 .876 /o.830/ kötet 
ebből: 3.742 /3.228/szovjet 
2 . Ip6 /2.670/népidemolcratikus 
2.998 /2,932/tőkés 
A duplumésere keretében szereztünk: 127 /k29/ kötetet 
ebből: 1?/' 3 / magyar 
10? / 9o/ népidemokratikus - /35/ szovjet 
Összesen beérkezett: 9.OO3 / > . 0 5 5 / kötet 
ebből: ' 17 / 3/ magyar 
3.742 / 3.283/ szovjet 
2.-243 / 2.768/ népidemokratikus 
3.001 / 3.005 /tőkés 
C. Mikrofilm
 t á zárójelbe tett 
Cserébe érkezett: 56 mü 5.694 felvételben számok az lg58A 
evi teljesítménye-
ket mutat j á 
. / . 
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IX. MUNKACSOPORTOK LÉTSZÁMADATAI /1959« XII.31./ 
le; 
. /
 T , • , • . főállásban 
1./ Igazgatas, gazdnsagi vezetes 
/beleértve az épületfenntartást is/ 9.5 
2./ Szerzeményezési osztály 6 
3./ Nemzetközi csere* 8 
4./ Feldolgozó osztály 11.5 
5./ Olvasószolgálat 9 
6./ Bibliográfiai osztály 5 
7./ Folyóiratgyüjtömény 6 
8./ Kézirattár és régi könyvek tára 8 
9./ Mikrokönyvtár és laboratórium * 5 
10./ Keleti osztály 5 
11./ Könyvkötészet 3 
részfoglalkozású 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
2 /ipari tanuló 
1 
2 /ipari t vauié/ 
X. H Á L Ó Z A T I A D A T O K 
/1359. XII. 31./ 
1./ Összosités: 
Intézeti könyvtarak száma . 38 
Ebből term. tud,-i jellegű 26 
társ. tud.-i - " - 10 
vegyes - •< - 2 
Kötetek és könyvtári egységek száma 453.852 
1959* évi gyarapodás /kötet, egység/ 41,325 
Kurrens folyóiratok száma 5«240 
1359. évi deviza Ft ráforditás a gyarapitásra 938.000 
1959. évi sima Ft ráforditás a gyarapitásra 3.085.079 
Rendszeres külföldi kiadványés^rót folytató 
intézetek száma 16 
Főfoglalkozású konyvtárosolc száma 34 
Mellékfoglalkozású /kutató, alrovatos vagy egyéb/ 
könyvtárosok száma 33 
X y s s s y ' / / y y 
Megjegyzés: az osszállomány adatát ..ég további elemzés tárgyává kell 
tenni, igy egyelőre tájékoztató jellegűnek kell tekinteni. 
. / . 
Tőkés viszonylatban 
kiküldtünk: 507.790 Frt. értékot = 15.926 % 
kaptunk: 1.215.125 = 40.504 + 707.335 Frt. = 23.578 # 
Az összesített esőre mérlege 
kiküldtünk: 1,074.228 Frt 
kaptunk: 1.892.353 " 
értéket = 35.007 jí 
" = 63.078 11 > 818.125 Frt. = 27.271 Ü 
A Forint- dollár átszdnolásnál a könyv ós folyóiratimportnál érvényes 
30 Frt.-os dollár árral szánoltunk. 
' ' \ 
A kimutatás nen tartalmazza az alkalmi cserét folytató, a különlenyooatokkal 
cserélő, valamint a sokszorosított kutatási jelentéseket cserélő intézetek 
adatait. /Biokémiai Kutató Intézet, Botanikai Kutató Intézőt, Geofizikai Ku-
tató Laboratórium, Irodalomtörténeti Intézet Eötvös Könyvtára, Központi Fizi-
kai Kutató Intézet és a Nyelvtudományi Intézet/ Ezek ugyanis nem vezetnek ér-
téknyilvántartást a küldött és kapott anyagokról. 
* A - v 
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